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IZMEÐU RATA I MIRA
Richards, Paul (ur.) (2005.) No Peace No War: An Anthropology of Contem-
porary Armed Conflicts. Athens: Ohio University Press. 214 str.
Zbornik radova No Peace No War donosi
niz eseja nastalih u okviru projekta Living
Beyond Conflict. Veæina autora èlanovi su
Odsjeka za kulturnu antropologiju i etnologiju
Sveuèilita u Uppsali ili postdiplomanti èije su
doktorske teze nastale u sklopu rada na ovom
projektu. Urednik zbornika Paul Richards,
takoðer jedan od suradnika projekta, britanski
je antropolog i ekpert za sukob u Sijera Leoneu.
Potrebno je napomenuti i to da je zbornik
posveæen nesuðenom suuredniku Bernhardu
Helanderu, antropologu sa Sveuèilita u Uppsali,
koji je preminuo upravo u vrijeme pripreme
ove publikacije. Stoga zbornik sadri nekrolog
i bibliografiju radova tog cijenjenog eksperta
za somalijski sukob, vrsnog poznavatelja
somalskog jezika i kulture, aktivista i lobista za
rjeavanje somalskog pitanja.
Svi tekstovi nastali su na temelju etnolokih
istraivanja sukobima pogoðenih podruèja,
najveæim dijelom na afrièkom kontinentu. Radi
se o iznimno zahtjevnim istraivanjima u
kojima je terenski rad provoðen u uvjetima
ratnog nasilja ili neizvjesnog mira. Iako
tematski raznorodna, sva prezentirana istra-
ivanja oslanjaju se na tradiciju suvremenih
antropolokih istraivanja konflikata  prven-
stveno na pristup koji je Carolyn Nordstom
imenovala etnografijom ratita (ethnography
of a warzone)  u kojima se konflikti prven-
stveno nastoje razumjeti u konkretnim,
lokalnim kulturnim i institucionalnim okvirima.
U prvi plan ovih istraivanja dolazi razu-
mijevanje ratnih dogaðaja iz perspektive
izravnih sudionika, odnosno razumijevanje
njihove interpretacije samog sukoba te njihove
interpretacije vlastite, i pozicije drugih aktera
umijeanih u skob. Jedan od temeljnih ciljeva
jest razumjeti i èitateljima prenijeti stavove,
uvjerenja, ideje i djelovanja aktera sukoba pa
se stoga uoèava ivotnost naoko vrlo aps-
traktnih sociolingvistièkih pitanja poput
(ne)moguænosti komuniciranja ratnog iskustva
kao takvog, èime se bavi Ivana Maèek u tekstu
Sarajevan Soldier Story: Perception of War and
Morality in Bosnia.
Zbornik zapoèinje teorijskim uvodom New
War: An Ethnographic Approach u kojemu
Paula Richards poseban naglasak stavlja na
ekspliciranje teorijsko-istraivaèke agende iza
koje stoje autori predstavljeni u zborniku. Rijeè
je prvenstveno o kritièkom propitivanju pojma
novi rat, koji se u diskursu istraivanja rata
pojavljuje u devedesetim godinama prologa
stoljeæa, te zalaganju za etnografskim pristu-
pom istraivanja suvremenih sukoba. Kada se
radi o potonjem, nuno je prisjetiti se da u
okvirima kulturne antropologije u drugoj
polovici 20. stoljeæa ratni sukobi gotovo da i
nisu bili istraivani, to je bila posljedica
svijesnog odbijanja antropologa da sudjeluju
u terenskim istraivanjima èiji bi rezultati mogli
biti koriteni na tetu zajednica koje su istraivali
(to se u povijesti struke vie puta dogodilo).
Hladnoratovski kontekst pogotovo je uèinio
teko zamislivim pristup terenu mimo znanja i
odobrenja vojno-politièkih struktura. Nasuprot
antropolokom, u prvi je plan doao politoloki
diskurs, prvenstveno onaj tzv. politièkog
realizma. Iz dananje perspektive, moguæe je
ocijeniti da je povlaèenje antropologa iz
podruèja istraivanja drutvenih sukoba vie
tetilo potonjem nego samoj antropologiji. Iz
lagodne pozicije vremenske distance, moguæe
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bi bilo postaviti i drugo pitanje: da su
antropolozi sudjelovali u diskusijama o
sigurnosnim problemima, kategorijalni aparat
kroz koji donositelji odluka promatraju svijet
moda bi bio poneto drukèiji i umjesto
terminologije sukoba niskog intenziteta i
kolateralne tete koristio neku drugu.
Nestankom apstraktne i sveprisutne hladno-
ratovske prijetnje ekstremna moguænost
globalnog nuklearnog unitenja prestala je biti
referentna toèka i kao da se teorijski fokus
izotrio: najednom su se poèele uoèavati
nijanse i unutarnje kompleksnosti lokalnih
sukoba. (Nedugo potom se opet poèeo odvijati
obratni proces: Bushevim proglaenjem rata
protiv terorizma opet su sasvim raznorodne
vojne organizacije i militarizirani pokreti,
razlièitih dosega djelovanja i politièkih
orijentacija, dobili mjesto bok uz bok na
slubenim listama teroristièkih organizacija
koje objavljuje U.S. Department of State.).
Poèetkom devedesetih godina na konfliktnim
se podruèjima poèeo izuzetnom brzinom
poveæavati broj prisutnih i zainteresiranih aktera
i organizacija: meðunarodnih, nevladinih,
mirovnih, humanitarnih i inih, èime se
odjednom otvorio niz moguæih istraivaèkih
terena, na kojima se moglo raèunati na
logistièku potporu prisutnih organizacija.
Konflikti su se u devedesetima napokon
ponovno poèeli istraivati izbliza, a s tim se
reaktualizirala potreba za antropolokim
metodologijama i teorijama. Paralelno se i u
okvirima drugih disciplina uoèava potreba za
artikuliranjem novih koncepata kojima bi se
mogla objasniti zbilja posthladnoratovskih
sukoba, pa se pokreæu rasprave o naravi
suvremenih ratova kao takvih i stvara se
konsenzus oko ocjene da je dolo doba novih
ratova.
Paul Richards u uvodnom tekstu temeljnu
teorijsku poziciju èitavog zbornika odreðuje
upravo u relaciji spram koncepta novih
ratova. Ovaj termin, dovoljno zvuèan a isto-
vremeno dovoljno neodreðen, vrlo brzo ulazi
u iroku upotrebu i autori ga poèinju definirati
na razlièite naèine. Richards kritièki razmatra
tri po njegovu miljenju prevladavajuæa
shvaæanja, nazivajuæi ih Malthus s vatrenim
orujem, novi barbarizam i pohlepa, a ne
nepravda te analizira osnovne teze njihovih
najglasnijih proponenata: Thomasa F. Homer-
Dixona (1991), Roberta Kaplana (1994) te Paula
Colliera (2000). Za razliku od otre kritike prve
dvojice, s Collierom dijeli neke teorijske pret-
postavke  prvenstveno naglasak na razu-
mijevanju rata kao procesa, a ne kao diskretnog
dogaðaja  iako ne prihvaæa njegovu analizu
uzroka suvremenih sukoba u cjelini. Naalost,
Richards u svojoj analizi preskaèe neka temeljna
razmatranja novih ratova s kojima je
zasigurno upoznat (npr. onih Mary Kaldor ili
Martina van Crevelda). Dobiva se stoga dojam
da polemiziranje s navedenim autorima
iskljuèivo koristi kao pozadinu naspram koje
do veæeg izraaja dolazi njegova vlastita
pozicija. Kaem naalost, jer smatram da bi
mnogo zanimljivija bila kritièka analiza New
and Old Wars M. Kaldor, nego, primjerice teze
o novom barbarizmu.
U drugom dijelu teksta Richards, zalauæi
se za etnografski pristup istraivanju suvre-
menih konflikata, daje nekoliko bitnih teorijskih
opservacija na koje se kasnije u zborniku na
studijama konkretnih sluèajeva referiraju i ostali
autori. Temeljne Richardsove teze bi se ukratko
mogle saeti na sljedeæe: konceptualiziranje
suvremenih konflikata kao novih ratova imalo
je za posljedicu otuðenje (othering) rata kao
takvog: rat je definiran kao ne-mir, kao ne-
normalo stanje, stanje nekontrolirane, en-
demiène eksplozije dutvenog nasilja. Pojam
rata nuno je resocijalizirati, jer se rat ne dogaða
zato to su zadovoljeni odreðeni uvjeti za
izbijanje rata, nego zato to je organiziran i
planiran, jednako kao i mir, koji je pogreno
svesti na ne-rat. Drutvene sukobe i nasilje ne
treba promatrati iz perspektive pitanja zato je
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rat poèeo i kako ga rijeiti, veæ je potebno staviti
fokus na procese kreiranja rata ili mira kao
rezultata intendiranih i neintendiranih po-
sljedica djelovanja involviranih aktera (malih
i velikih, lokalnih i meðunarodnih). Pri tome
se i subjektivnim interpretacijama daje pripa-
dajuæa teorijska vanost, jer su upravo one
okvir djelovanja aktera. Etnografske metode su
stoga nune za adekvatno razumijevanje
suvremenih drutvenih sukoba.
Svi ostali radovi u zborniku su pisani na
temelju dugotrajnih etnografskih istraivanja
konfliktnih podruèja. Iako je naglasak na
sukobima afrièkog kontinenta, tekstovi
obuhvaæaju geografski, ali i vremenski raznolik
skup konfliktnih lokacija, redoslijedom kao u
zborniku (u zagradi su navedeni autori):
Kamboda (Jan Ovesen), Burkina Faso (Sten
Hagberg), Bosna (Ivana Maèek), Gvatemala
(Staffan Löfving), Uganda (Sverker Finnström),
Sijera Leone (Paul Richards i Caspar Fithen),
Liberija (Mats Utas), Zimbabve (Björn Lindgren),
Tibet (Asa Tijlander Dahlström), Somalija
(Bernhard Helander). Redoslijed radova u
samom zborniku je kocipiran tako da poèinje
od manje intenzivnih sukoba nastavljajuæi
prema vie intenzivnim i natrag do manje
intenzivnih, naravno, iz perspektive vremena
kada je zbornik sastavljan. Ideja takvog
redoslijeda je naglasiti kontinuitet izmeðu
stanja rata i stanja mira. No sami tekstovi se
bave toliko raznovrsnim aspektima sukoba, da
ova intencija ba i ne dolazi do izraaja.
U skladu s teorijskim okvirom postavljenim
u uvodu, meðu nizom tema koje se u
tekstovima problematizirane, istièu se tri
problemska kruga. Prvo jest netom spomenuto
pitanje kontinuiteta stanja rata i stanja mira.
Ovim se problemom najizravnije bavi Hagberg,
raspravom o stalno prisutnim tenzijama
izmeðu ratara i stoèara u Burkini Faso koje se,
ovisno o (ne)sposobnosti institucija lokalne
uprave da pronaðu mirno rjeenje za svaki
pojedini spor, lako rasplamsaju i pretvore u
°
nasilje irih razmjera. Drugim aspektima ovoga
pitanja bave se Helander i Ovesen, prvo u tekstu
znakovitog naslova Who Needs a State?, koji
govori o uspjenim samoinicijativama So-
malaca u izgradnji institucija sigurnosti, a drugi
u tekstu o slubenim povijesnim/politièkim
interpretacijama nasilja reima Crvenih Kmera
u Kambodi.
Drugi problemski krug èine pitanja inter-
pretacije ratnog iskustva u kojima se u prvi plan
stavljaju individualni sudionici odnosno
njihova sjeæanja i interpretacije nasilja te vlastite
uloge u sukobu. Problematiziraju se teme poput
nametnutih moralnih izbora o sudjelovanju u
borbama te posljedièna nunost reinterpretacije
vlastitog identiteta u skladu s uèinjenim
izborom (primjerice u tekstu Ivane Maèek Sa-
rajevan Soldier Story) ili, s druge strane, utjecaj
poslijeratnog slubenog narativa na inter-
pretaciju vlastite uloge u sukobu (Löfvingov
tekst o Gvatemali, Silence and the Politics of
Representing Rebellion). Osim navedenih
autora, ovim se pitanjima bave i Finnström u
tekstu o Ugandi te Lindgren u tekstu o
zloèinima Pete brigade i etnièkom identitetu u
Zimbabveu.
Treæi problemski krug èine pitanja odnosa
drutvene strukture i sukoba. Kao posebno
relevantno za afrièki kontekst, razmatra se
utjecaj drutvene marginalizacije na masovno
prikljuèivanje mladih oruanim skupinama.
Ovaj problem tematiziraju Fithen i Richards u
tekstu o demobilizaciji i ukljuèivanju veterana
u mirnodopske aktivnosti u Sijera Leoneu te
Utas, u zanimljivom tekstu o dinamici re-
integracije i remarginalizacije mladih u Liberiji
s obzirom na urbano-ruralni kontinuum, u
kojem se pokazuje da je uspjenost reintegracije
veterana obrnuto proporcionalna stupnju
urbaniziranosti lokaliteta na kojem ive. U ovaj
tematski krug bih stavila i poneðto drugaèiji
tekst Ase Tijlander Dahlström, koji se bavi
problemom konstrukcije identiteta pripadnika
druge generacije tibetanske dijaspore u Indiji.
°
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Osim navedenih tema, u zborniku se
pojavljuje jo mnotvo drugih, tako da je
donekle stalno na rubu da djeluje poput
nekoherentnog skupa zanimljivih tekstova. S
druge strane, ovakav otvoreni, slabije
strukturirani pristup je inspirativniji i èitatelja
potièe na postavljanje novih pitanja, a ne na
lagodno oèekivanje gotovih rjeenja.
Petra Klariæ Rodik
RAT U GRADU
Graham, Stephen (ur.) (2004.) Cities, War, and Terrorism. Blackwell Publishing.
416 stranica, 11 slika.
U sklopu serije posveæene urbanim i
drutvenim promjenama, Stephen Graham je
uredio zbornik tekstova koji istrauju razlièite
vidove veza izmeðu gradova, ratovanja i
terorizma. Demografski pokazatelji, politièko-
gospodarska raspodjela moæi unutar drutva,
kao i prostori promicani putem kulturnih
artefakata, potvrðuju grad kao sredinje mjesto
kolektivnog ivota. Nemoguæe je misliti
dananji svijet ne uvaimo li mjeru u kojoj je
on etapa urbanog milenija. Prionuvi promi-
ljanju grada u okolnostima koje su obiljeene
stalnim i zastraujuæim promjenama, ovaj je
zbornik primjer one vrste misaonog pregnuæa
koje se ne zadovoljava hermetiènim teorijskim
samopropitivanjem nego nastoji osvijeteno i
odgovorno progovoriti o izazovima aktualnog
trenutka. Relevantnosti ovog zbornika pogla-
vito pridonose dvije pojave naznaèene u
naslovu, rat i terorizam, koje nisu samo od po-
vijesnog interesa nego odreðuju i u dogledno
vrijeme æe presudno odreðivati svijet u kojemu
ivimo, bilo da ga poimamo kao pozornicu
velikih stratekih sukoba ili kao svakodnevni
habitus. Ako preklopimo ta dva tematska polja
dobit æemo zemljovid urbanih toponima,
(primjerice Kabul, Bagdad, Sarajevo, Denin),
koji je autorima u zborniku posluio kao
empirijski izvor istraivanja. Takoðer valja
napomenuti da je u veæini priloga teroristièki
napad na njujorke blizance ona referentna
toèka koja podcrtava urgentnost promiljanja
odnosa grada i nasilja pa moemo pretpostaviti
da je taj napad i dogaðaji koji su nakon njega
uslijedili uvelike motivirao pokretanje ovakvog
projekta.
U uvodnoj biljeci Stephen Graham pod-
crtava èinjenicu da povezanost grada i
ratovanja nije neto od juèer pa tako spominje
i homersku epopeju osvajanja Troje. Meðutim,
ukorièeni prilozi polaze od pretpostavke o
izmijenjenim okolnostima u kojima se naao
grad i u svojim analizama stalno ukazuju na
promjene i procese koje su grad uèinile sve
vie metom nasilja, ali isto tako i geopo-
litièkim lokalitetom gdje se ogledaju snage
reda i subverzivnog otpora. Drugo kljuèno
polazite prikupljenih radova jest prosudba da
su istodobno s rastuæom urbanizacijom
tehnologije ratovanja i njihov popratni instru-
mentarij postale sve sofisticiranije i uèinkovitije.
Buduæi da se zbog sveopæe urbanizacije sve
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